














































































































































































































































































































































例題系統はNew England Test System と呼ばれる10機系統であり?）第2.2図に系統構


















母　　線 母　　線 抵　　　抗 リアクタンス 対地サセプタンス 　　タップ比
/　　　1.0１ ２ 0.0035 0.0411 0.6987
１ 39 0.0010 0.0250 0.7500 1.0
２ ３ 0.0013 0.0151 0.2572 1.0
２ 25 0.0070 0.0086 0.1460 1.0
３ ４ 0.0013 0.0213 0.2214 1.0
３ 18 0.0011 0.0133 0.2138 1.0
４ ５ 0.0008 0.0126 0.1342 1.0
４ 14 0.0008 0.0129 0.1382 1.0
５ ６ 0.0002 0.0026 0.0434 1.0
５ ８ 0.0008 0.0112 0.1476 1.0
６ ７ 0.0006 0.0092 0.1130 1.0
６ 11 0.0007 0.0082 0.1389 1.0
７ ８ 0.0004 0.0046 0.0780 1.0
８ ９ 0.0023 0.0363 0.3804 1.0
９ 39 0.0010 0.0250 1.2000 1.0
10 11 0.0004 0.0043 0.0729 1.0
10 13 0.0004 0.0043 0.0729 1.0
13 14 0.0009 0.0101 0.1723 1.0
14 15 0.0018 0.0217 0.3660 1.0
15 16 0.0009 0.0094 0.1710 1.0
16 17 0.0007 0.0089 0.1342 1.0
16 19 0.0016 0.0195 0.3040 1.0
16 21 0.0008 0.0135 0.2548 1.0
16 24 0.0003 0.0059 0.0680 1.0
17 18 0.0007 0.0082 0.1319 1.0
17 27 0.0013 0.0173 0.3216 1.0
21 22 0.0008 0.0140 0.2565 1.0
22 23 0.0006 0.0096 0.1846 1.0
23 24 0.0022 0.0350 0.3610 1.0
25 26 0.0032 0.0323 0 5130 1､0
26 27 0.0014 0.0147 0.2396 1.0
26 28 0.0043 0.0474 0.7802 1.0
26 29 0.0057 0.0625 1.0290 1.0
28 29 0.0014 0.0151 0.2490 1.0
１２ １１ 0.0016 0.0435 ００ 1.006
１］ 13 0.0016 0.0435 0.0 1.006
６ ３１ 0.0000 0.0250 0.0 1.07
10 32 0.0000 0.0200 0.0 1.07
１９ 33 0.0007 0.0142 0.0 1.07
20 34 0.0009 0.0180 0.0 1.009
22 35 0.0000 0.0143 0.0 1.025
23 36 0.0005 0.0272 0.0 1.0
25 37 0.0006 0.0232 0.0 1.025
２ 30 0.0000 0.0181 0.0 1.025
29 38 0.0008 0.0156 0.0 1.025





母線番号 電　　圧 負荷電力(MW) 負荷電力(MVar ) 発電力(MW) 発電力(MVar)
１ 1.0475 ０ ０ ０ ０
２ 1.0489 ０ ０ ０ ０
３ 1.0304 322 2.4 ０ ０
４ 10038 500 184 ０ ０
５ 1.0050 ０ ０ ０ ０
６ 1.0074 ０ ０ ０ ０
７ 0.9967 233.8 84 ０ ０
８ 0.9957 522 １７６ ０ ０
９ 1.0281 ０ ０ ０ ０
10 1.0170 ０ ０ ０ ０
１１ 1.0125 ０ ０ ０ ０
12 1.0000 ８５ 88 ０ ０
13 1.0142 ０ ０ ０ ０
１４ 1.0117 ０ ０ ０ ０
15 1 0158 320 153 ０ ０
１６ 1 0322 329.4 32.3 ０ ０
１７ 1.0339 ０ ０ ０ ０
１８ 1.0313 158 30 ０ ０
１９ 1.0500 ０ ０ ０ ０
20 0.9909 680 103 ０ ０
21 1.0321 274 115 ０ ０
22 1.0500 ０ ０ ０ ０
23 1 0450 247.5 84.6 ０ ０
24 1.0377 308.6 -92.2 ０ ０
25 1 0575 ２２４ ４７２ ０ ０
26 1.0521 139 17 ０ ０
27 1.0379 281 ７５５ ０ ０
28 1 0501 206 276 ０ ０
29 1.0500 283.5 26.9 ０ ０
30 1.0475 ０ ０ 250 145.1
31 0.9820 9.2 4.6 563.3 205.5
32 0.9831 ０ ０ 650 205.7
33 0.9972 ０ ０ 632 109.1
34 1.0123 ０ ０ 508 167
35 1.0493 ０ ０ 650 211.3
36 1.0635 ０ ０ 560 100.5
37 1.0278 ０ ０ 540 0.7
38 1.0265 ０ ０ 830 22.8







発電機番号 Ｈ xi Ｄ
１ 500.0 0.006 10.0
２ 34.5 0.057 14.0
３ 24.3 0.057 9.0
４ 26.4 0.049 8.0
５ 34.8 0.050 10.0
６ 26.0 0.132 3.0
７ 28.6 0.0436 10.0
８ 35.8 0.0531 10.0
９ 30.3 0.0697 9.75




























１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
１ -1.42 1.59 1.62 1.53 1.53 1.52 1.54 1.53 1.52 1.52
２ －1.48 1.43 1.49 1.49 1.49 1.50 1.51 1.51 1.57
３ -1.51 1.51 1.50 1.49 1.51 1.54 1.54 1.60
４ -1.54 1.52 1.49 1.51 1.50 1.49 1.51
５ -1.55 1.49 1.50 1.49 1.48 1.50
６ -1.55 1.50 1.48 1.47 1.49
７ -1.53 1.50 1.49 1.51




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
１ -1.29 1.42 1.54 1.37 1.36 1.32 1.36 1.42 1.42 1.45
２ -1.43 1.32 1.32 1.31 1.28 1.32 1.32 1.31 1.45
３ -1.51 1.36 1､36 1.32 1.36 1.41 1.41 1.55
４ -1.53 1.47 1.35 1.39 1.36 1.33 1.37
５ -1.53 1.35 1.39 1.35 1.33 1.36
６ -1.53 1.42 1.31 1.29 1.33
７ －L50 1.35 1.33 1.36




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
１ -1.22 1.31 1.49 1.25 1.25 1.19 1.25 1.35 1.36 1.40
２ -1.39 1.24 1.20 1.19 1.14 1.19 1.20 1.18 1,37
３ -1.50 1.27 1.27 1.21 1.26 1.33 1.32 1.53
４ -1.52 1.44 1.26 1.32 1.26 1.23 1.27
５ -1.52 1.26 1.32 1.26 1.23 1.27
６ －1.53 1,37 1.20 1.17 1.21
７ -1.49 1.26 1.23 1.27




(d) 全 負 荷





１ －1.14 1.15 1.41 1.09 1.09 1.00 1.08 1.25
1.34
２ -1.35 1.12 1.01 1.01 0.93 1.01 1.01 0.98 1.25
３ -1.50 1.13 1.13 1.04 1.12 1.21 1.19 1.49
４ -1.51 1.39 1.13 1.21 1.12 1.08 1.14
５ -1.51 1.13 1.21 1.12 1.08 1.14
６ -1.52 1.30 1.04 0.99 1.05
７ -1.47 1.12 1.07 1.13












0.5 0.32 0.32 0.34
0.6 0.25 0.24 0.28
0.7 0.20 0.13 0.23
0.8 0.15 - 0.19
0.9 0.12 - 0.16
















































































































































































































聯 ｡づ ﾆp. Pe ｓinδ
　　　　　
M= 0.0138p.u.　　　　D= 0.057p.u.

















つまり(3.6 )式でｍを20とした場合, 0.08秒まで（t。＝0.08 sec ), m=10とするとt。



























































がZｕboｖによって示されている。しかし級数を有限項で打切った場合には, V (x)= const.



































































































































































































































































































































Ｓ Ｓ Ｓ （万円／時）













































































































































































































































































































十〔｛－M1（Ｐ。2－ G22E2 ) 十M2（Ｐ。1－G11EF）｝（δ21一硲）
十｛－MI（Ｐ。3 － G33Eい十Ｍ３（Ｐ。１－ＧｎＥ７）｝（岫一端）





B4iE4Ei( cos∂41 － COS 昂） ―B32E3E2( COS d 32－ COS 晦）





































































































１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 発電機番号
21.08 1.39 2.35 1.14 1.36 0.52 1.52 2.82 2.60 4.62 １
7.95 1.18 0.57 0.68 0.26 0.76 0.53 0.40 1.44 ２
10.14 0.52 0.62 0.24 0.70 0.63 0.49 2.79 ３
9.70 3.13 0.49 1.42 0.70 0.49 0.86 ４
11.28 0.58 1.69 0.83 0.58 1.02 ５
5.53 1.96 0.32 0.23 0.39 ６
12.20 0.93 0.65 1.14 ７





１ 4,5 0.88×10-" Ｏ
２ 4, 5,7 0.13×10'3 ○
３ 4, 5, 7、6 0.67×10‾2 ×







数の値( 4.465 )の1000分の１を用いる。　Na 4,5に対するリアプノフ関数の値はVthrよりも小
　　　　　　　　
－41－


















































１ 4,5 0.24×10‾3 ○
２ 4,5,7 0.12×10'2 ○
３ 4 5，7,6 0.16×10-' ×










































21, 23, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32,









































































































































































































































ちdニ'^ffd °ifd‾ｘad id＋ｘfkd 'kd























































































































































































































































































において, AVR定数の変化に対する指標Ｔの変化を求めた。動作点ＡはP= 0.95p.u., Q=
-0.85 p.u.(進み力率）であり，安定限界に近い動作点を代表しており，動作点ＢはP= 0.65









































































































したがって( 6.45 ), ( 6.46 )式より

































































































































































十M2 f E,E3(Gi3Cos ai3十B13 sin∂13）∂21dt
'o
Ｍ２Ｍ３迅/2＝（Ｍ２Ｐ。3－Ｍ３Ｐｍ２－M2EIG33十M3EIG22）∂32





























-M2E1E3 f 〔Ｇ１３COS δ31（∂32－δ21）十B13sinら1（δ32十δ21）〕dt
to





―M] E2E3 f 〔Ｇ２３COS ら2(δ31十δ21)十B23sin∂32 ・δ32〕dt
to
t ● ● ●
-M2E1E3 f 〔G13 COS∂31(δ32－δ21)十B13sin ∂31・δ31〕dt
'o




































伝達コンダ スは , (B. 2)式を, Gij= 0 ( i≒j）として代入すると
Mk.Σ EiEjBijSin*,j十Mi.Σ EkEjBkjSinay)-゜ik























Mj’［ぷk EjEkBik Sin5:u ゛゜ ik］













































EiEj［Bij ｓin∂5十Gij COS ∂G － Bijsin∂ij-Gij COS ∂ij］　　( B.12 )
ド１






















































































































































ここで, G=diag ( gpg,,…,gm）
Ｏ≪











































El Ej 〔Gijcos (∂1‾∂j）十Bij sin （∂1‾∂j）〕
十八L EiEj〔Ｇｉｊｃｏｓ（δi‾∂j）十Bijsin (∂i‾δj）〕
　 　　　　 　
i = 2, 3,….ｎ
(C. 18 )
この式より, D/Mの値がすべての発電機について等しい場合（一様制動と呼ばれる），あるいはその特

















































































































































































































































( C. 28 )
( C. 29 )








































































































































































































































































































































































































































V(x) = -x'LL'x － 2f'(<y)≪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(C 39)
Lじは明らかに半正定であるので, ( C 39)式のやはー(π＋2∂i)≪･yi≪(π-29;), i= 1, 2,…，ｍに






























































































































































































































































































∴ Ｖ(ｎ-1)ｍニO(ｎ-1)ｍ (C.71 )


















































Pm2 － {Pe2 sin 82十Pel2 ｓill（∂2‾δ1）｝
0.02 Pml＝1.0 Pm2＝11.5
























１号機脱調 0.337 O｡320 0.330


























































































































































































Xh = diag {jx'di}


























































































































































































































△φd △φkd △几 △φkq △゜△゛△efd△゛s△几△Ｔ
１ １ １
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